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la Commission d.es Affai-res politiques et d.es .Relations
ext6rieures d.e Ia Commrraaut6 et Ia Commission d.u March6
comr,un se sont r6unies le merct'ed.i 1, i6vrier 1g5? d Ia
lvlaj-son d.e lrEurope d. strasbourg, sous ra pr6sidence d.e
1l[. POI{ER, pour examj-ner Ia proposition de r6solution pr6-
sent6e par MM, GUGLTETJIIilONE et POHER sur la cr6ation d.rune
sous-coruni-ssion pour 1a politique commerciale (aoc. rro 15
1956-19r?) ,
ainsi qutil avait 6ta convenu en accord. avec rtAssem-
bl-6e, la conmission d.es affaires poligues et d.es Reratj.oas
e:ct6rLeures a d.6sign6 le Rapporteur, M, E.M.J.A, SASffiN?
en son sei-::..
le Rapport a 6te ad.opt6 a 1tunanimit6 Le 1V f6vrier
195?.
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par
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Monsieur Ie Pr6sident, Messier:rs,
Ira pr.'position de r6solution introd.uite par MIl[. POHER
et GUGIJIEI},IONE r6pond- d. d.es pr6occupations exprim6es e
plusieurs reprises tant par la Commtssion du illarch6 commun
que par 1a Commissj-on d.es /iffaires politiques et d.es Rela-
tions ext6iieures . d_e la Comrnrrnaut6.
foutefois, certalns membres ont estim6 q.ue Il6volution
d.e If iat6gration europ6enne sous la forme d.rrin march6 commun
g6n6ral pouma exiger ul-t6rieurement d-r autres d.ispositions
sur 1e Blan parlementai-re r6pond.ant aux d.onn6es 6largies
d.u probldme.
Pour cette raison, ces membres ont propos6 quril soit
d.onn6 un caract6re f,6mporaire a la sous-Commission, confor-
m6m.ent aux d.ispositions d-e lrarticle 35, S f du Rdglement.
les Commi-ssj-ons se sont ralli6es a ce point de vue et
ont amend-6 Ia proposition d"e r6solution en cons6quence.
La C oraili s s ion Cu Marct]6 c ormun
Affaires politiques et cles Relations
munaut6 vous prop o s ent d- cnc d- ' adcpt er
16 s oluti on d.cnt Ie texte suit .
et Ia Commission Ces
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vu lri-mportance d.e Ia politlque commerclale pour
le d6veloppement d-e Ia Cornmunaut6,
consld.6rant q.ue les probldnes d.u corrrnerce ext6rieur
relBvent actuellement d.e la comp6tence c1e d"eux d.e ses
Commissions, Ccnrnission d.u March6 commun et Comnission d.es
Affaires politiques et d-es Refations ext6rieurs,
d.6cide 1a cr6ation d.f une sous-Comr,rission temporaire
d.e Ia politique commerciale, compos6e d.e slx menbres d-e
chacune d.es d.eux Commissiorls, charg6e d.rexaminer toutes
les questi-ons d.e Ia politique comnrcrciale, notamraent les
relations semrn63siales avec ies pays tiers, lrimportation
et Irexportation d-es prod.uits relevant d-u lrait6, les
problBmes d.ouaniers ainsi que le chapitre X d-u [rait6,
invite 1a Cornrnission d.u March6 co1xilun et 1a Conrmis-
sion d.es Lffaires politiques et d-es relations ext$3isu3ss
d. d.6signer en leur sein chacune . six membres appel6s a
si6ger d-ans la sous-Com-nissj-on tenporaire d-e la politique
cornr"nerciale.
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